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“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”.  
(Aldus Huxley) 
 
Bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk 
tujuan apa uang itu digunakan.  
(John Ruskin) 
 
Uang tidak pernah membodohi siapa pun, melainkan hanya  






VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
“ Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia” 
 
MISI 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2) Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indegenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3) Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penenlitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indigenous 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui hubungan antara Kestabilan 
Emosi dengan Pembelian Impulsif pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif 
antara Kestabilan Emosi dengan Pembelian Impulsif pada Mahasiswi Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subjek dalam penelitian ini 
sebanyak 120 subjek. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mahasiswi Fakultas Psikologi angkatan 2013,2014,2015,2016. Adapun alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Skala Kesttabilan Emosi dan b) 
Skala Prmbelian Impulsif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah korelasi product moment. Kesimpulan hipotesis tidak ada hubungan 
antara Kestabilan Emosi dengan Pembelian Impulsif pada Mahasiswi Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
r = -0,042 dengan sig. 0,324 ; (p>0,05), yang berarti hipotesis yang diajukan oleh 
peneliti ditolak.  Tingkat kestabilan emosi tergolong tinggi sedangkan tingkat 
Pembelian Impulsif  tergolong sedang. Hal ini ditunjukkan oleh rerata empirik 
(RE) Kestabilan Emosi sebesar 87,47 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 75, 
sedangkan rerata empirik (RE) Pembelian Impulsif sebesar 61,78 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 70 . Sumbangan efektif (SE) Kematangan Emosi sebesar 
0,17 %. Hal ini masih terdapat 99,83% variabel lain yang dapat mempengaruhi 
Pembelian Impulsif diluar variabel Kestabilan Emosi, misalnya Teman Sebaya 











THE CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL STABILITY WITH 
IMPULSIVE PURCHASE BY STUDENT OF PSYCHOLOGY FACULTY 




Faculty of Psycology 
Muhammadiyah Surakarta University 
 
ABSTRACTION 
The purpose of this study was to to determine the relationship between the 
stability of emotions with Impulsive Purchases at the Faculty of Psychology 
student of Muhammadiyah University of Surakarta. The hypothesis is a negative 
correlation between the stability of emotions with Impulsive Purchases at the 
Faculty of Psychology student of Muhammadiyah University of Surakarta. 
Subjects in this study were 120 subjects. The population used in this study is a 
student at the Faculty of Psychology 2013,2014,2015,2016 force. The measuring 
instruments used in this study are: a) Scale Stability Emotion and b) Purchase 
Impulsive Scale. Data analysis techniques used in this study is the product 
moment correlation. Conclusion hypothesis no correlation between Emotional 
Stability with Impulsive Purchases at the Faculty of Psychology student of 
Muhammadiyah University of Surakarta. This is indicated by the value of r = -
0.042 with sig. 0.324; (P> 0.05), which means that the hypothesis proposed by the 
researchers rejected. The level of emotional stability is high while the level of 
Impulsive Purchases moderate. This is indicated by the empirical mean (RE) 
Emotional Stability at 87.47 and the mean hypothetical (RH) of 75, while the 
average empirical (RE) Impulsive Purchases amounted to 61.78 and the mean 
hypothetical (RH) of 70. Effective contribution (SE) Emotional Maturity 0.17%. 
It is still 99.83% are other variables that can affect the stability of the variables 
outside Impulsive Purchases Emotions, for example Peers 
Keywords: Emotional stability and Impulsive Purchases. 
 
 
 
